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Vahideddin'le 
Atatürk'ün belgelerini 
saraya hediye ettim
Senelerdir özenle muhafaza ettiğim ama bana değil millete ait olması 
gereken önemli bir arşivi geçen cuma günü Topkapı Sarayı1 na hediye 
ettim: 96 parça resmi ve gayrıresmi belgeden oluşan, içerisinde 
Mustafa Kemal Paşa'ya ait beş adet mektubun da bulunduğu bir 
arşivi; Sultan Vahideddin'in evrakını. Belgeler bundan böyle 
Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilecek ama özellikleri ve önemleri 
dolayısıyla araştırmacılara bundan 25 yıl sonra çıkartılacaklar.
Çoğu "Benim 
melek 
Sabiham",
"Gözümün nuru 
Ulviyem" yahut 
"Ruhum, güzel 
kızlarım" diye 
başlayan duygu 
dolu
mektuplardı.
Hissiyatını 
kızlarına yazdığı satırlarla döken 
sürgündeki bir baba hem aile 
meselelerinden, hem siyasi 
hadiselerden bahsediyordu.
Bunlar, iki ay önce 
yayınladığım "Şahbaba" isimli 
kitabımı yazarken kullandığım 
belgelerdi. Osmanhlar'ın son 
hükümdarı Sultan Vahideddin’e 
aittiler, aralarında Vahideddin'in 
aile mensuplarıyla yakın 
çevresinin yazışmalan ve 
Mustafa Kemal Paşa'nın bazı 
mektupları da vardı, son dönem 
Türk tarihi bakımından çok 
önemli bir dosya teşkil 
ediyorlardı.
Bu belgeleri toparlayabilmek 
için Türkiye'de ve Avrupa'da 
senelerce kapı kapı dolaşmış, bir 
kısmını çeyrek asırdır 
unutuldukları mahzenlerden 
bizzat çıkartmış, bazılarını ise rica 
minnet elde edip 
yayınlayabilmişim. "Şahbaba"yı 
yazmak için beş sene uğraştım, 
yazarken bu belgeleri kullandım 
ve kitabı bundan iki ay önce 
nihayet yayınladım. Belgeler artık 
vazifelerini tamamlamışlardı, 
bende kalmaları gereksizdi, zaten
bana değil millete 
ait olmalı ve bir 
resmi kuruluşta 
dağılmadan 
muhafaza 
edilmeliydiler. 
Sultan
Vahideddin ve
son dönem 
Osmanlı Tarihi 
için birinci derece 
kaynak olan bu arşivi önceki gün 
Topkapı Sarayı'na hediye ettim. 
Son padişaha ait belgeleri 
hükümdarın torunu rahmetli 
Hanzade Sultan'dan almıştım; 
Vahideddin'in bir diğer torunu, 
Neslişah Sultan da kendisinde 
bulunan mektupları saraya 
verilmek üzere bana devretti. 
Bazısı tek, bazısı dosya halinde 96 
parça evrakın tamamını cuma 
günü saraym müdiresi Dr. Filiz 
Çağman'a ve saraydaki arşivi 
senelerdir gözü gibi muhafaza 
eden Ülkü Hanım a teslim ettim. 
Mustafa Kemal Paşa'nın beş adet 
mektubundan, son padişahm 
hatıralarından, bestelerinin 
notalarından, özel ve resmi 
yazışmalarıyla çok sayıda 
mektubundan meydana gelen bu 
küçük ama önemli arşiv bundan 
böyle Topkapı Sarayı'nda 
muhafaza edilecek ama 
özellikleri ve önemleri dolayısıyla 
okuyucuya bundan 25 yıl sonra 
çıkartüacak.
Seneler süren bir çabayla 
toparladığım bu önemli evrakı 
millete intikal ettirebildiğim için 
mutluyum.
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